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2(Likelihood Ratio)
1 $X$ $\mathrm{Y}$ , $fx$
x\geq y
$\frac{f_{X}(y)}{f_{\mathrm{Y}}(y)}\leq\frac{f_{X}(x)}{f_{\mathrm{Y}}(x)}$ $\geq 0$
, $X$ $Y$ $X\geq\iota Y$
1 ,
$\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$(Total Positivity of Order 2) ( $\mathrm{K}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{n}[4]$ , Karlin and Taylor [7])
$\{1, 2, \cdots\}$
$s= \{\Phi|\Phi=(\phi_{0,\phi_{1}}, \phi 2, \cdots), \phi s\geq 0, \sum_{\theta=0}^{\infty}\emptyset_{S}=1\}$
2 \Phi \psi , $\Phi\geq\iota\Psi$
2 $S$ \Phi \psi , $\Phi>$ } $\Psi$ $i$ fl $(i\leq$
$j,$ $i,j=1,2,$ $\cdots)$ ,
$\phi_{j}\psi_{i}\geq\phi_{i}\psi_{j}$ $\geq 0$ (1)
, – $i$ $j$
$\phi_{j}\psi_{i}>\phi_{i}\psi_{j}$ ,
$\phi_{i}=\psi_{i}$ $i=1,2,$ $\cdots$ \Phi $=_{l}\Psi$











$\mathrm{P}\mathrm{r}(X_{s}\leq x|\mathrm{Y}_{n}=s)=F_{s}(x)$ $(x\in R, s\in\{0,1,2, \cdots\}, n\in\{0,1,2, \cdots\})$ (2)
, $f_{s}(x)$ $n$
,




















$T(\overline{\Phi}|X)$ $=(T\mathrm{h} (\overline{\Phi}|x), \tau_{1}(\overline{\Phi}|x),$ $\tau_{2}(\overline{\Phi}|x),$ $\cdots)$
(4)
3 ,
1 $s$ , \mu s $=\mathrm{E}[X|S=s]$
$\mathrm{P}\mathrm{r}\{X\leq x|S=S\}=F_{s}(x)$ $(x)$
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, $dF_{S}(x)=f_{s}(X)d_{X}$ , $S$
2 $\{X_{S}\}S=0,1,2,\cdots$ , $s\leq \mathrm{I}$ $(s, s=\mathrm{o}J, 1,2, \cdots)X_{s}\geq_{1}X_{s}$ ,
$x\leq y$
$f_{s’}(X)fS(y)\leq f_{s’}(y)f_{s}(x)$ $\geq 0$ (5)
3 $P$ , $\{i|i=$
$0,1,2,3,$ $\cdots\}$ $\{Pij\}_{i_{\mathrm{I}}j=0,1_{t}2,3},\cdots$ ,
$(i\geq j, i, j=0,1,2, \cdots)$
$Pmi^{pn}i\geq PnjPmi$ $\geq 0$ (6)
$m\leq n(m, n=1,2, \cdots)$ $m$ $n$
1 $\{0,1\}$ 2 , 3
$p_{00}\geq p10$
Ross [17], Monahan [9] , 3
–
S $u(\Phi)$ , $\Phi\geq_{1}\Psi$ $\Phi,$ $\Psi$
$u(\Phi)\geq u(\Psi)$ , $u(\cdot)$ $\Phi$
, 1 2, 3 (3) (4)
1 $x\leq y$ $x,$ $y$ , $\Phi(\in S)$ T $($ +| $x)$ $\leq \mathrm{l}$
$T(\overline{\Phi}|y)$
2 $S$ $\Phi,$ $\Psi$ , $\Phi\geq_{1}\Psi \text{ }\overline{\Phi}\geq_{1}$




3 $\{f_{S}(X)\}s=0,1,2,\cdots$ $S$ \Phi $\Psi$











\Phi (\in S) N
$m$ , k , k






$= \sum_{s=0}\phi Sp_{ss}J$ , (7)
$\overline{\Phi}$





$T(\overline{\Phi}|x)$ $=(T_{0}(\overline{\Phi}|x) , T_{1}(\overline{\Phi}|x)$ , $T_{2}(\overline{\Phi}|x)$ , $\cdot$ ..)
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, $x=(x_{1}, \cdots, x_{k})$ , $f_{t}(x)$ $t$ ,
x k
, $S$ ,
, Nakai [11, 12, 13, 14], [15] ,
Nakai $[11, 12]$ , Nakai [13]
, –
$f_{t}(x)= \prod_{=i1}ft(x_{i})$ . (9)
, $x_{(1)},$ $\cdots,$ $x_{(k)}$ , k $X_{1},$ $\cdots$ , X
$x_{1},$ $\cdot e\cdot,$ $X_{n}$ $(x_{(1)}\geq\cdots\geq x_{(k)})$ ,
, k ,
$\{x_{(i)}\}_{i}=1,\cdots,k(X_{(1)}\geq\cdots\geq x_{(k)})$ , $\{X_{i}\}i=1,\cdots k)$
,
32 x, $y\in R^{k}$ $x_{(i)}\leq y_{(i)}$ $(i=1,2, \cdots, k)$ ,
$x\prec y$
4 $x$ \prec y x $y$
$f_{j}(y)f_{i}(x)\geq fi(y)fj(x)$ $\geq 0$ (10)
$i<i$ $(i, j=1,2, \cdots)$
3 Nakai [14]
$n=1$ , $[11, 12]$
3 \Phi \in S , x\prec y $T(\overline{\Phi}|x)\leq_{1}T(\overline{\Phi}|y)$
5 \Phi , $\Psi\in S$ , $\Phi\geq\iota\Psi$ –\Phi $\geq_{l}\overline{\Psi}$
4 $\text{ _{}x}\in\prime \mathcal{R}^{k}$ , $\Phi\geq_{l}$ $T(\overline{\Phi}|x)\geq_{l}T(\overline{\Psi}|x)$
4 – MTP2
4k $X=(X_{1}, \cdots, X_{k})$ , 2 x, $y\in R^{k}$




$(i=0,1,2, \cdots)$ . $f_{i}(x)$ ,
$f_{i\wedge j}(_{X}\wedge y)f_{i}\vee j(x\mathrm{v}y)\geq f_{i}(y)fi(X)$ (11)
, $\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$ ,
$x \wedge y=(\min(x_{1}, y_{1}),$ $\cdots,$ $\min(xk_{)}yk))$ x $\vee y=(\max(x_{1}, y1),$ $\cdots,$ $\max(xk, y_{k}))$
, , $i\leq j$ $(i,j=0,1,2, \cdots, n)$
$f_{i}(x\wedge y)fj(x\mathrm{v}y)\geq f_{j}(y)f_{\dot{\iota}}(x)$ $\geq 0$ (12)
.
$f_{i}(X\wedge y)fj(X\vee y)\geq fi(y)f_{j}(x)$ $\geq 0$ (13)
,
$i$ X $=(X_{1},$ $\cdots$ , X ,
, x
5 \Phi \in S , $T(\overline{\Phi}|x)$ $\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$
S , $s<s’$ $(S, S^{J}=0,1,2, \cdots)$
$T_{s}(\overline{\Phi}|x\wedge y)T_{s’}(\overline{\Phi}|x\vee y)\geq T_{s’}(\overline{\Phi}|x)T_{s}(\overline{\Phi}|y)$
,
$T_{s}(\overline{\Phi}|x\wedge y)T_{s’}(\overline{\Phi}|x\vee y)-T_{s’}(\overline{\Phi}|x)T_{s}(\overline{\Phi}|y)$
$\overline{\emptyset}_{S}fs(X\wedge y)\overline{\emptyset}_{s^{\prime fl^{\prime(_{X\vee y})-\overline{\emptyset}_{s^{J}}f}}}s’(x)\overline{\emptyset} f_{s}(y)$
$=$ $\overline{\phi}_{S}\overline{\phi}_{\theta^{;(}}f_{s}(x\wedge y)fs’(X\vee(y\rangle-fs’(x)f_{s}(y))\geq 0$
, 4
2 2 , $x\wedge y=x$ , $x\vee y=y$
,
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$6\sim$ \prec y x y
$f_{j}(y)f_{i}(x)\geq fi(y$
.
$)fj(x)$ $\geq 0$ (14)
$i<j$ $(i, j=1,2, \cdots)$ , $i=0,1$ ,2, $\cdot$ . . , $f_{i}(x)$ x
$\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$
, 3
, $X_{1},$ $\cdots,$ $X_{k}$ , 4 $x$ \prec y
$x$ $y$
$f_{j}(y)f_{i}(x)\geq fi(y)f_{j}(x)$ $\geq 0$ (15)
$i<j$ $(i,j=1,2, \cdots)$ , $X_{1},$ $\cdots,$ $X_{k}$
$\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$ , (15) ,
$i=0,1$ ,2, $\cdot$ . . $(x)$ x $\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$ , 4
,
7 $i<j$ $(i, j=1,2, \cdots)$ , (15) , $i=0,1$ ,2, $\cdot$ . .
$(x)$ x $\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$ , 4
, $X_{1},$ $\cdots,$ $X_{k}$ ,
, (12) (13) ,
8 $X_{1},$ $\cdots,$ $X_{k}$ , (15) , 4
$i\leq i$ ( $i,$ $j=0,1,2,$ $\cdots$ , n) ,
$f_{i}(x\wedge y)f_{j}(\sim \mathrm{v}y)\geq f_{i}(y)fi(X)$ (16)
, $x=(x_{1},$ $\cdots$ , x $y=(y_{1}, \cdots, y_{k})$ , $1\leq l\leq m$
$x_{1}\geq y_{l}$ , m<l\leq k $x_{\dagger}<y|$ (16) ,
$\prod_{1=1}^{m}fi(y1)|1\prod_{=}^{m}f_{j}(X|)\geq\prod_{1=1}f_{j(}myl)\prod_{=l1}^{m}f_{i}(x_{l})$
, 4 $\leq i$
(i, $j=0,1,2,$ $\cdots,$ $n$ )
5 k \mbox{\boldmath $\varphi$} : $R^{n}arrow R$ , $x\prec$ y , $\varphi(x)\leq\varphi(y)$
$(\varphi(x)\geq\varphi(y))$ . x ( )
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, 2 ( 1 2) , Holley [3], Kem-
perman [8], Preston [16], Karlin and $\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{t}[5,6]$
1 (Holley [3], Kemperman [8], Preston [16], Karlin and $\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{t}[5,6]$ )
$X=(\Omega, \mathcal{B}, P)$ , , $\mu_{1}$ $\mu_{2}$
$X$ . $f_{i}(x)$ $(i=1,2)$
,
$f_{1}(_{X}\wedge y)f2(X\vee y)\geq f1(X)f_{2}(y)$ (17)
$\int\varphi(x)\mu 1(dx)\leq\int\varphi(x)\mu 2(dx)$ (18)
\mbox{\boldmath $\varphi$}(x) , $\mu_{2}$ \mu 1 dilation ( )
, (18) $X=R^{k}$ ,
$\int\varphi(x)f_{1}(x)d\sim\leq\int\varphi(x)f2(x)dx$
9 $i\leq i$ $(i,j=1,2,3, \cdots),$ $x,$ $y\in R^{k}$
$f_{i}(x\wedge y)fj(x\vee y)\geq f_{j}(y)fi(X)$
, $x$ \mbox{\boldmath $\varphi$} $()$
$\int\varphi(\sim)fi(x)dx\leq\int\varphi(x)f_{j(\mathfrak{B})dx}$




2 (Holley [3], Kemperman [8], Preston [16], Karlin and $\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{t}[5,6]$ )
k X $=(X_{1}, \cdots, X_{k})$ $f(x_{1}, \cdots, x_{k})$ ,
$\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$ , $f(x_{1,m}$. $\backslash \cdot, x)$ $\mathrm{M}\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$
$(m=1,2, \cdots, k)$
,
11 X $=(X_{1}, \cdots, X_{k})$ $f(X_{1,)}\ldots x_{k})$
, MTP2 , $X_{m}$ $f(x_{m})$
$\mathrm{T}\mathrm{P}_{2}$ $(m=1,2, \cdots, k)$
6 $X$ , $\mu_{1}$ $\mu_{2}$ $X$
. $f_{i}(x)$ $(i=1,2)$ , $x\leq y$
$\varphi_{1}(x)\leq\varphi_{2}(y)$
X 2 $\varphi i(X)$ $(i=1,2)$
$\int\varphi_{1}(x)\mu_{1}(dx)\leq\int\varphi_{2}(x)\mu 2(dx)$ (19)
, $\mu_{2}$ \mu 1 strong dilation
, $X=R^{k}$ (19)
$\int\varphi_{1}(X)f1(X)dx\leq\int\varphi_{2}(x)f2(x)dx$
, ( 1) , $X$
, (17) \mu 2 \mu 1 strong dilation ,
$X$ $\mathrm{F}\mathrm{K}\mathrm{G}$(Fortuin, Kasteleyn and Ginibre)-
3 (Holley [31) $X$ , \mu $X$
, $f(x)$ , $x,$ $y\in X$
$f(x\wedge y)f(X\mathrm{v}y)\geq f(_{X)f}(y)$





(20) (21) FKG-inequality [2]
$n$




\mbox{\boldmath $\varphi$}(x) , ,
,
, \mbox{\boldmath $\varphi$}(x) x ,
\Phi , $n$
, ,
$v_{n}(\Phi)$ $=$ E\Phi [v (\Phi |X)] (22)
$v_{n}(\Phi|\sim)$ $=$ $\max\{\varphi(x), vn-1(\tau(\overline{\Phi}, X\rangle)\}$ (23)
,
12 $v_{n}(\Phi)$ \Phi , $\Phi\leq\Psi$ , $v_{n}(\Phi)\leq$
$v_{n}(\Psi)$
13 $v_{n}(\Phi|x)$ \Phi , $x$
, x\leq y , $v_{n}(\Phi|x)\leq v_{n}(\Phi|y)$
$n=1$ $n-1$
4 , $\Phi\geq\iota\Psi$
$T(\overline{\Phi}|x)\geq \mathfrak{s}T(\overline{\Psi}|x)$ , $v_{n}(\Phi|x)$ \Phi – ,
6 3 , $x$ \prec y $T(\overline{\Phi}|x)\leq_{l}T(\overline{\Phi}|y)$
, $v_{n}(\Phi|x)$ , $x$






14 $S_{n}(\Phi)$ , $\Phi\leq\Psi$ , $S$ $(\Psi)\subset S_{n}(\Phi)$
, 13 $v_{n}(\Phi|x)$ \Phi , $\Phi\leq\Psi$
,
$\varphi(x)\geq v_{n}-1(\tau(\overline{\Psi}, x))\geq vn-1(T(\overline{\Phi}, x))$
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